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教育実習前後の女子大生の認知と心理の変化
─ 教員養成の質を高めるための現状分析と課題 ─





















































































































Q1 事前：状態不安 2.22 18 1.215 .286
事後：状態不安 3.39 18 .979 .231
Q2 事前：特性不安 2.22 18 1.114 .263
事後：特性不安 2.83 18 1.249 .294
Q3 事前：将来，教師になりたい 3.00 18 1.414 .333
事後：将来，教師になりたい 2.28 18 1.127 .266
Q4 事前：教育実習を早くしたい 3.11 18 1.323 .312
事後：教育実習があっという間に終わったと思う 1.89 18 1.132 .267
Q5 事前：教育実習が教師としての資質能力の形成に役立つ 2.22 18 1.114 .263
事後：教育実習が教師としての資質能力の形成に役立つ 1.72 18 .752 .177
Q6 事前：2週間の実習は長い 2.35 17 1.222 .296
事後：2週間の実習は長い 3.82 17 1.510 .366
Q7 事前：教育実習は有意義である 2.17 18 1.043 .246
事後：教育実習は有意義である 1.22 18 .428 .101
Q8 事前：上手に教科指導ができる 4.22 18 .943 .222
事後：上手に教科指導ができる 3.67 18 1.328 .313
Q9 事前：教職への自覚や使命感が高まる 2.72 18 1.364 .321
事後：教職への自覚や使命感が高まる 1.72 18 .752 .177
Q10 事前：生徒への理解や愛情を深めることができる 2.61 18 1.092 .257
事後：生徒への理解や愛情を深めることができる 1.50 18 .924 .218
Q11 事前：教育実習は楽しい 3.22 18 1.309 .308
事後：教育実習は楽しい 2.00 18 1.328 .313
Q12 事前：教師になってみたい 2.94 18 1.474 .347
事後：教師になってみたい 2.22 18 1.215 .286
Q13 事前：教育実習の期間は 4週間くらいのほうがよい 4.22 18 1.114 .263
事後：教育実習の期間は 4週間くらいのほうがよい 3.00 18 1.414 .333
Q14 事前：自分の「教育観」や「教養観」あるいは「人生観」が変わる 3.22 18 1.003 .236
事後：自分の「教育観」や「教養観」あるいは「人生観」が変わる 1.67 18 .686 .162
Q15 事前：大学で学んだことが役に立つ 2.28 18 .895 .211


















Q16 事前：事前指導が役に立つ 2.22 18 .808 .191
事後：事前指導が役に立つ 2.22 18 1.166 .275
Q17 事前：生徒の前に立って指導することへの不安 1.67 18 1.085 .256
事後：生徒の前に立って指導することへの不安 2.61 18 1.092 .257
Q18 事前：生徒の前に立って指導することへの自信 4.17 18 1.150 .271
事後：生徒の前に立って指導することへの自信 3.33 18 .970 .229
Q19 事前：教育実習はしんどいものだ 1.94 18 .938 .221
事後：教育実習はしんどいものだ 3.00 18 1.372 .323
Q20 事前：教職へのイメージが変わる 3.39 18 1.335 .315
事後：教職へのイメージが変わる 2.11 18 1.367 .322
Q21 事前：生徒への見方が変わる 2.78 18 1.309 .308
事後：生徒への見方が変わる 1.56 18 .856 .202
Q22 事前：自分が変わる 3.33 18 1.237 .291
事後：自分が変わる 1.56 18 .922 .217
Q23 事前：学校での教師の仕事の内容について理解が深められる 2.17 18 .786 .185
事後：学校での教師の仕事の内容について理解が深められる 1.50 18 .618 .146
Q24 事前：家庭教師や塾講師の経験が役に立つ 2.50 18 1.339 .316
事後：家庭教師や塾講師の経験が役に立つ 2.67 18 1.138 .268
Q25 事前：教師の仕事と教えることがその大部分である 2.78 18 1.114 .263
事後：教師の仕事と教えることがその大部分である 4.06 18 .938 .221
Q26 事前：教えることの喜びや楽しみ，興味を覚えることが
できる 2.56 18 1.294 .305
事後：教えることの喜びや楽しみ，興味を覚えることが
できる 1.61 18 .850 .200
Q27 事前：教育実習をもっとやりたい 3.76 17 1.091 .265
事後：教育実習をもっとやりたい 2.82 17 1.286 .312
Q28 事前：教育実習への希望や期待感 2.83 18 1.249 .294
事後：教育実習への希望や期待感 2.17 18 .924 .218
Q29 事前：教育実習は案ずるより産むがやすし 2.67 18 .907 .214
事後：教育実習は案ずるより産むがやすし 1.72 18 1.018 .240
Q30 事前：実習体験が人生の感激を与えてくれる 3.47 17 .800 .194
事後：実習体験が人生の感激を与えてくれる 1.94 17 1.144 .277
Q31 事前：教員採用試験を受けたい 3.44 18 1.464 .345
事後：教員採用試験を受けたい 2.67 18 1.237 .291
Q32 事前：教育実習では何かが期待できる 2.83 18 1.249 .294
事後：教育実習では何かが期待できる 1.72 18 .958 .226
Q33 事前：教育実習体験は教職以外の職業につく場合にも有益だ 2.67 18 .907 .214




































である（t（18）= 3.174, p<.05） 、Q10生徒への理解や愛情を深めることができ
る（t（18）= 3.269, p<.05）、Q13教育実習の期間は4週間くらいがよい（t（18）= 
3.417, p<.05）、Q14自分の教育観や人生観が変わる（t（18）= 4.583, p<.001）、
Q18生徒の前に立って指導することに自信がある（t（18）= 3.720, p<.05） 、
Q21生徒への見方が変わる（t（18）= 3.240, p<.05）、Q30教育実習体験が人生


















































































































































































































































































































































































































平均値 N 標準偏差 平均値の標準誤差
Q1 事前：大きい 2.24 17 1.480 .359
事後：大きい 2.59 17 1.873 .454
Q2 事前：優しい 4.88 17 1.166 .283
事後：優しい 3.53 17 1.625 .394
Q3 事前：偉い 3.41 17 1.228 .298
事後：偉い 3.41 17 1.661 .403
Q4 事前：強い 2.94 17 1.478 .358
事後：強い 2.71 17 1.359 .329
Q5 事前：厳しい 2.24 17 1.678 .407
事後：厳しい 2.65 17 1.320 .320
Q6 事前：面白い 3.59 17 1.460 .354
事後：面白い 2.12 17 1.111 .270
Q7 事前：楽しい 3.59 17 1.502 .364
事後：楽しい 2.00 17 1.225 .297
Q8 事前：あたたかい 3.71 17 1.213 .294
事後：あたたかい 2.18 17 1.074 .261
Q9 事前：信頼できる 3.76 17 1.640 .398
事後：信頼できる 2.59 17 1.326 .322
Q10 事前：積極的 3.00 17 1.458 .354
事後：積極的 2.18 17 1.334 .324
Q11 事前：しんけん 2.12 17 1.269 .308
事後：しんけん 1.47 17 .624 .151
Q12 事前：明るい 3.35 17 1.539 .373
















平均値 N 標準偏差 平均値の標準誤差
Q13 事前：忙しい 1.88 17 1.536 .373
事後：忙しい 1.53 17 .717 .174
Q14 事前：難しい 1.94 17 1.519 .369
事後：難しい 2.00 17 1.225 .297
Q15 事前：堅苦しい 3.12 17 1.996 .484
事後：堅苦しい 3.76 17 1.821 .442
Q16 事前：威厳的 3.00 17 1.803 .437
事後：威厳的 4.06 17 1.519 .369
Q17 事前：堅い 2.76 17 1.786 .433
事後：堅い 4.18 17 1.667 .404
Q18 事前：熱心な 2.47 17 1.736 .421
事後：熱心な 1.53 17 .624 .151
Q19 事前：悪い 4.65 17 1.455 .353
事後：悪い 5.71 17 1.105 .268
Q20 事前：情熱的 3.12 17 1.728 .419
事後：情熱的 2.18 17 1.131 .274
Q21 事前：やりがいがある 2.65 17 1.412 .342
事後：やりがいがある 1.53 17 .800 .194
Q22 事前：一般的 4.53 17 1.419 .344
事後：一般的 4.41 17 .939 .228
Q23 事前：冷静 4.00 17 1.275 .309
事後：冷静 4.47 17 1.546 .375
Q24 事前：無責任な 5.24 17 1.562 .379
事後：無責任な 5.76 17 1.251 .304
Q25 事前：さわやか 4.12 17 1.453 .352
事後：さわやか 3.24 17 1.480 .359
Q26 事前：おおらか 4.29 17 1.724 .418
事後：おおらか 2.76 17 1.522 .369
Q27 事前：熱い 3.12 17 1.654 .401
事後：熱い 2.29 17 1.047 .254
Q28 事前：柔軟な 4.06 17 1.749 .424
事後：柔軟な 2.76 17 1.786 .433
Q29 事前：興味深い 2.82 17 1.015 .246
事後：興味深い 2.12 17 1.166 .283
Q30 事前：寛大な 4.41 17 1.326 .322
事後：寛大な 3.00 17 1.118 .271
Q31 事前：激しい 3.53 17 1.328 .322
事後：激しい 3.24 17 1.147 .278
Q32 事前：誠実な 3.18 17 1.425 .346
事後：誠実な 2.35 17 .996 .242
Q33 事前：純粋な 3.65 17 1.498 .363
事後：純粋な 2.41 17 1.176 .285
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平均値 N 標準偏差 平均値の標準誤差
Q34 事前：親しみがある 3.82 17 1.667 .404
事後：親しみがある 2.18 17 1.131 .274
Q35 事前：教養がある 3.24 17 1.678 .407
事後：教養がある 2.35 17 .931 .226
Q36 事前：頼りになる 3.53 17 1.419 .344
事後：頼りになる 2.24 17 .903 .219
Q37 事前：責任が重い 1.76 17 1.300 .315
事後：責任が重い 1.29 17 .470 .114
Q38 事前：進歩的 3.53 17 1.179 .286
事後：進歩的 2.88 17 1.219 .296
Q39 事前：生き生きとした 3.18 17 1.590 .386
事後：生き生きとした 1.94 17 .827 .201
Q40 事前：遠い 4.00 17 1.369 .332
事後：遠い 4.71 17 1.532 .371
Q41 事前：支配的 4.12 17 1.691 .410
事後：支配的 5.24 17 1.562 .379
Q42 事前：公平な 3.59 17 1.372 .333
事後：公平な 2.41 17 1.326 .322
　対応のある t検定により、以下の12項目において教育実習前よりも教育
実習後の得点が有意に高くなっていることが示された。Q2「優しい」（t（16）= 
3625, p<.05）、Q6「面白い」（t（16）= 4.411, p<.001）、Q7「楽しい」 （t（16）= 4.359, 
p<.001）、Q8「あたたかい」 （t（16）= 4.311, p<.05）、 Q12「明るい」（t（16）= 3.833, 
p<.05）、Q21「やりがいがある」（t（16）=3.781, p<.05）、Q26「おおらか」 （t（16）
= 3.710, p<.05）、Q33「純粋な」 （t（16）=3.779, p<.05）、Q34「親しみがある」（t
（16）= 4.197, p<.05）、Q36「頼りになる」（t（16）= 3.312, p<.05）、Q39「生き生
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